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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С СЕМЕНАМИ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ГРУНТЕ
Исследован процесс распределения электрического поля в почве, созданного системой 
электрических штырей.
Досліджений процес розподілу електричного поля в грунті, створеного системою 
електричних штирів.
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DESIGN OF STATIONARY ELECTRIC PAUL, INTERACTIVE WITH SEED AND 
ROOTAGE OF AGRICULTURAL CULTURES IN SOIL
Ju. N. KUZENKO, A. E. PIROTTI, E. A. PIROTTI
The process of distributing of the electric fi eld in soil, created the system of electric shtyrey is 
investigational.
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